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thrilled me at first knowledge of 
The Phenomenon of Man to dis­
cover that he had given the uni­
verse a sense of direction in 
spite of the existence of evil. In 
conclusion, here is what Huxley 
wrote about him in 1956: 
ity for loving comprehension o� 111 
values has given the world a pie re 
not only of rare clarity but pregi nt 
with compelling conclusions. 
Pere Tellhard de Chardin 
Published by 
Harper and Brothers, New Y rk, 
1962 The force and purity of Pere Teil­
hard's thought and expression, in 
fruitful combination with his c apac-
pp. 380, with 5 illustrations 
$4.00 
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PASTORAL INSTITUTE FOR HOSPITAL CHAPLAINS 
November 11-23, 1963 
to be held at 
THE CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA 
Washington, D. C. 
Intensive course designed to cover those areas in which 
the general hospital chaplain should be informed. 
Lecturers include a large staff of priests, doctors, nurses, 
experts in psychology and psychiatry and sociology. 
Write for application form to: 
Reverend Robert Paul Mohan, S.S., Ph.D. 
Director of Workshops 
The Catholic University of America 
Washington 17, D. C. 
Fee for the Institute - $80.00 
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NORMAND. HYLAND, D.D.S. 2000 Airport Blvd. 
ARIZONA 
Phoenix 
RAYMOND J. JENNE.TT, M.D. 333 W. Thomas Road 
Tucson 
SIDNEY KEMBERL!NG, M.D. 5833 E. So. Wilshire Drive CALIFORNIA 
Bakersfield 
JOSEPH E. BRACKLEY, M.D. 2635 G. Street 
flresno 
,· ALFRED A. TORRE, M.D.552 No. Van Ness 
San Diego 
MANUEL BARBA, M.D. 
2290 6th Avenue 
San Jose (Santa Clara County) THOMAS P. KENTER, M.D. 2074 Forest Ave. 
Santa Rosa (Sonoma County) WILLIAM B. WHITING, M.D. 431 Doyle Park Drive 
Los Angeles 
WILLIAM J. HAWKINS, M.D. 65 No. Madison Ave. 
Pasadena, California 
Oakland (East Bay) 
FRANc1s H. McMAHON, M.D. Professional Center Bldg 2000 Peralta Blvd. 
Fremont, California 
Sacramento 
PATRICK DJETLER, M.D. 2600 Capitol Ave. 
COLORADO 
Denver 
THOMAS W. MOFFATT, M.D. 1801 High St. 
Denver 18, Colorado 
CONNEcr,cUT 
New Haven 
WILLIAM RIORDAN, M.D. 111 Sherman Ave. 
Norwich 
H. PETER SCHWARZ, M.D.172 Washington St. 
1'1oVEMBER, 1963 
Moderator 
[/2.v. P. H. YANCEY, S.J. 
_,IF.ND ]OHN C. G EARY, S.J. 
·�E F ':.ND BERNARD HEALY 
V .r ,ir:, M.lGR. ROGER McCANN 
Rr. f:,o\. Ms011 ]OHN F. DURKIN 
REVEREND EDWARD L. KOKOSZKA 
RcvrnEND ROBERT D URYEA 
REVEREND ERWIN J. BECKER 
RT. Rev. MsGR. J. J. TRUXAw 
REVEREND ROBERT ADAMS 
RT. Rev. MsGR. THOMAS MARKHAM 
VERY REVEREND GEORGE R. EVANS 
REVEREND TIMOTHY MEEHAN 
RT. Rev. T. P. FINNEGAN 
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Stamford 
WILUAM TROY, M. D. RT. REV. MSGR. N. P. COLEMAN 43 Hoyt Street 
DELAWARE 
Wilmington 
THOMAS H. McGUIRE, M.0. REVEREND THOMAS J. REESE 212 Delaware Ave. 
New Castle, Delaware 
DISTRICT OP COLUMBIA 
Washington PAUL F. JAQUET, M.D. RT. Rev. E. ROBERT ARTHUR 4721 Yuma St., N.W. 
PLORIDA 
Miami 
JOSEPH J. ZAVERTNIK, M.D. Rev. JAMES J. WALSH 304 Huntington Medical Bldg. 
IDAHO 
Diocese of Boise BERNARD L. KREILKAMP, M.D. RT. REv. MSGR. NICHOLAS V. HUGHE 676 Shoup Ave., W. 
Twin Falls, Idaho 
ILLINOIS 
Belleville 
THOMAS E. PROSSER, Ill. D.0.S. VERY REV. CLEMENT G. SCHINDLER 35 Loisel Village Shopping Center E. St. Louis, Illinois 
Chicago 
BART T. HEFFERNAN, M.D. REVEREND JOHN W. MARREN 1737 W. Howard St. 
Joliet 
NICHOLAS P. PRIMIANO, M.0. RT. REV. MSGR. EDWIN V, HOOVER 700 Western Ave. 
Peoria 
EDWARD J. GIUNTA, M.D. REv. WALTER BucHE c/o Caterpillar Tractor Co. Peoria, Illinois 
Rock Island HARRY C. DEBOURCY, M.D. 920 1st Ave. 
Silvis, Illinois 
REV. JOHN O'CONNOR 
INDIANA 
Evansville 
JOHN C. SLAUGHTER, JR., M.D. Medical Arts Bldg. 
Fort Wayne ROBERT A. FLAHERTY, M.D. 1835 Forest Park Blvd. 
Hammond 
LEONARD W. NEAL, M.D. 
7301 Forest 
Indianapolis 
DAVID B. KENNY, M.D. 




THOMAS J. BENDA, M.D. 1370 Dodge St. 
RT. REv. MSGR. THos. J. CLARK 
VERY REV. MSGR. ARTHUR F. MACDONALD 
REV. ROBERT EMMONS 
VERY REV. JAMES P. GALVAN 
RT. REv. MsGR. T. J. GANNON 
LrNACRE QUARTERLY 
Sioux City WILLIAM s. THOMAN, M.O326 Davidson Bldg. 
KANSAS 
Wichita 
VERY REV. MSGR. w. B. BAUER 
EUGENE B. WINCHESTER, M.0. 1148 So. Hillside REV. PATRICK /. HOLLORAN, S.J. 
KENTUCKY 
Louisville NORVIN L. CAPSTER. M.D. 1135 Medical Arts Bldg. 
LOUISIANA 
Alexandria 
RODNEY G. MASTERS0:-1, M.D. 830 DeSoto S,. 
Baton Rouge 
WILLIAM G. P11!.FREY, M.D. 4550 North Blvd. 
Houma (Terrebonne) H. L. HAYDEL, M.D. 502 Barrow St. 
Lafayette 
N. C. BOUDREAUX, M.D. Jeanerette, Louisiana 
Monroe 
OLIVER H. VREELAND, M.D. 21 I Lakeside Drive 
New Orleans ELMO J. CERISE, M.D. 1539 Delachaise St. 
Shreveport 
MORGAN W. MATTHEWS, M.D. 1030 Highland Ave. 
MAINE 
Portland 
OTIS ]. DoUPH!NETTE, M.D. 763 Congress St. 
MASSACHUSETTS 
Boston 
RICHARD E. STILES, M.D. I IOI Beacon St. Brookline, Mass. 
Fall River 
FRANCIS J. D'ERRICO, M.0. 130 Rock Street 
New Bedford 
WILLIAM B. MULDOON, D.D.S. 87 Campbell St. 
Pittsfield 
DANIEL ]. CARLIN, M.0. 399!1 Main St. Dalton, Massachusetts 
NOVEMBER, 1963 
REV. BERNARD BOON!! 
VERY REVEREND PAUL E. CONWAY 
RT. REv. MsGR. H. P. LoHMANN, V.P. 
RT. RF.v. MSGR. ANTHONY G. WEGMANN 
RT. REV. RUDOLPH ARLANT! 
Rev. DAVID P. DABRIA 
VERY REV. JOHN McQuADE 
VERY REVEREND MARVIN ]. BORDELON 
REV. THOMAS M. LEE 
REv. ]OHN A. McCARTHY, S.J. 
Rev. DANIEL F. SHALLOO 
VERY REV. H. A. GALLAGHER 





JOSEPH A. GRADY, JR., M.D. 946 Three Mile Dr. Grosse Poir.te 30, Mich. 
E. Lansing 
]OSEPH C. LESHOCK, M.0. 1018 Lantern Hill 
Grand Rapids 
THOMAS A. HAYES. M.O. 1940 Griggs St., S.E. 
Saginaw 
]AMES T. KEYES, M.O. 10222 Maple Road, Route I Birch Run, Michigan 
MINNESOTA 
Minneapolis ROBERT BREITENBUCHER, M.D. 716 W. 53rd. St. 
Rocheste.r 
WALTER HALLORAN, M.0. 200 Oak Knoll Jackson, Minnesota 
St. aoud 
CARL THURINGER, M.0. 1301 St. Germain St. 
MISSOURI 
St. Louis 
WAYNE 0. GoRLA, M.D. 100 No. Euclid Avenue 
MONTANA 
Great Falls 
DWIGHT w. GRAHAM, D.D.S. Ford Building 
Nl!BRASKA 
Omaha 
WILLIAM H. SCHMITZ, JR .. M.D. 681 No. 57th St. 
NEW HAMPSHIRB 
Manchester 
GERARD FECTEAU, M.D. 55 No. Acres Road Manchester, New Hampshire 
Nl!WJl!RSl!Y. 
Diocese of Newark 
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0oNALD J. K1SSINGl!R, M.0. 741 Teaneck Road Teaneck, New Jersey ]AMES F. FLANAGAN, M.D. 306 High St. Newark, New Jersey PAUL J. KREUTZ, M.D. 360 Union Ave. Elizabeth. New Jersey 
Rev. KENNETH MACKINNON 
RT. REV. MSGR. ]OHN D. SLOWEY 
RT. REV. MSGR. RAYMOND SWEENl!Y 
REV. FRANCIS A. ]URl!K 
REV. GEORGE GARRELTS 
VERY REV. MSGR. WILLIAM T. MAGI 
REV. PATRICK RILEY 
RIGHT REVEREND ]AMES E. HOPLICH 
Rl!VEREND ]OHN MICHELOTTI 
Rl!VEREND ]AMES QUINN, S.J. 
Ri!V. ]AMES]. MARKHAM 
REVEREND RAYMOND J. POLLARD 
( Bergen County) 
REVEREND HARROLD A. MURRAY 
( Essex County) 
Rl!VEREND RAYMOND f'. WALDRON 
) (Union County 
LINACRE QUARTERLY 
Diocese of Trenton 
HOWARD E. TOPLEY, M.D. 6 Oak Lane 
]OHN P. DIRR, M.D. 32 Moreland Dr. Riverside, New Jersey ]OHN A. SAKSON, M.0. 117 Centre Street Trenton, New Jersey Lows PANIGROsso, M.D. 451 Lawrie St. Perth Amboy, New Jersey NBW YORK 
Albany 
AUSTIN CoRBETT, M.0. 36 1st St. Troy, New York 
Bronx 
EDWARD McDERMOTT, M.D.1860 Holland Ave. 
Brooklyn 
MAURO A. TUMOLO, M.D. 140 Henry St 
Buffalo 
]AMES P. SCHAUS, M.0. 63 Kenmore Ave. 
Elmira 
ROBERT HUDDLE, M.D. 419 Walnut St. 
Rockville Centre 
PHILLIP E. MCCAFFREY, M.D. 68 So. Marion Place 
New York 
]AMES T. DANll!LS, M.0. 642 Park Avenue 
Ogdensburg 
JOHN N. HAYES, M.O. 19 Academy St. Saranac Lake, New York 
Queens County 
WILLIAM F. 0oRSEY, M.0. 35-02 157th Flushing, New York 
Staten Island 
THOMAS QUIGLEY, M.D.1557 Victory Blvd. 
Utica 
PAUL DWYER. M.D. 1611 Genesee 
Westchester 
0oMINIC R. DELoRENZO, M.0. 108 McLean Ave. Yonkers, New York 
OHIO 
Cincinnati 
CHARLES S. BLASI!. M.D. 2600 Union Central Bldg. 
liOVEMBER, 1963 
REVEREND )OSEPH R. HUGHES, Diocesan CoordiDator REVEREND JosEPH C. SHENROCK ( Burlington County) 
REVEREND WILLIAM F. FITZGERALD ( Mercer County) 
REVEREND ]OHN ]. REILLY 
(Middlesex County) 
VERY REVEREND EDWARD L. Q'MALLEY 
Rev. IGNATIU5 W. Cox. S.J. 
VERY REv. JAMES H. FITZPATRICK 
REv. M1cHAEL SEKELSKY 
REv. PHILIP E. MCGHAN 
REv. THOMAS McGLADE 
VERY Rl!Vl!Rl!ND PATRICK J. FRAWLEY 
RT. REv. MSGR. WILLIAM J. ARGY 
VERY Rev. JAMES H. FITZPATRICK 
REV. ]OSEPH T. RIORDAN 
REv. GERALD REINMANN, 0.F.M. CoNv. 
VERY REV. JOHN GOODWINE 
VERY REv. MSGR. JOHN C. STAUNTON 
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Cleveland 
MELVIN F. YEIP, M.D. RT. Rl!VERl!ND FRANCIS CARNl!Y 7431 Detroit Ave. 
C.Olumbus 
JOSEPH M. GALLEN, M.D. REVERl!ND HUGH J. MURPHY 700 Bryden Road 
Dayton 
}AMES F. LEARY, M.D. 
Lincoln Park Medical Center REVEREND NICHOLAS LoHKAMP, O.FJ 3550 Far Hills Ave. 
Steubenvme 
DOMINIC A. MACEDONIA, M.D. REVEREND CLAIR DINGER Medical Arts Building 
Steubenville, Ohio 
Toledo 
DONALD F. McGRATH, M.D. RT. Rl!v. ROBERT A. MAHl!R 1258 Sylvania Ave. 
Youngstown 
D. EDWARD PICHETTE, M.D. REV. JOSEPH LUCAS 1005 Belmont Ave., Room 320 
OKLAHOMA 
Oklahoma City 
ROBERT A. SCHNEIDER, M.D. RT. REV. MSGR. GILBERT HARDESTY 800 N. E. 13th St. 
OREGON 
Eugene 
JOHN BONZER, M.D. RT. REV. MSGR. EDMUND J. MURN,' cl Eugene Medical Center Building 
Eugene, Oregon 
Portland 
Roy MATTER!, M.D. VERY REV. AMBROSE ZENNER, 0 <: •. 1809 N.W. Davis Street 
PENNSYLVANIA 
Allentown 
VINCENT J. }ERANT, M.D. REVEREND }AMES M. BUTLER 507 Allen St.
Philadelphia 
( St. Rene Goupil Guild) 
EMMET F. CiccoNE, M.D. Rev. LAURENCE MAHER 2021 Murray Avenue 
(St. Francis of Assisi Guild) 
MATTHEW s. CAPPUCCIO, M.D. Rev. NELSON J. CURRAN 1809 So. 12th Street 
Pittsburgh 




GJNo F. ZANOLLI, M.D. Rev. Leo C. BALDINGER National Laboratory 
Oak Ridge, Tennessee 
Memphis 
BASIL A. BLAND, JR. REVEREND CoLMAN BORGARD, 0.F.M. 873 Shrine Bldg. 
Nashville 
JOSEPH G. BURO, M.D. 
Mid-State Medical Center 
2000 Church Street 




DOUGLAS TERRY, M.D.Capital Nation al Bank Bldg. Dallas 
Lours C. JOHNSTON, M.D.3121 Bryan St. 
gJ Paso 
}AMES D. BozZELL. IvJ.0. 1501 Arizon a  Ave.
Port Worth 
FELIKS GWOZDZ, f.l.D. 210 Medical Arts Bldg. 
Houston 
WILLIAM DONOT-Jr1F., M.D.6448 Fannin 
San Antonio 
WILLIAM M. WOLF "-f.D. 1618 Nix Profos5icnal Bldg. 
VIRGINIA 
Arlington 
}AMES H. MASTERSO:>:, M.D. 25th S and Army Navy Drive 
Richmond 
PETER N. PASTORE, M.DMedical College of Virginia Box 25, 1200 E. Broad St. 
WASHINGTON 
Tacoma 
JoSEPH 0. LASBY, M.D. 230 St. Helens Ave. 
WISCONSIN 
La Crosse 
]OHN SATORY, M.D. 1707 Main St. 
Milwaukee 
}OHN SCHELBLE, M.D. 2266 No. Prospect Ave. 
PUERTO RICO 
Santurce 
RAFAEL GUERRERO, M.D. Box 482 
Rio Piedras, Puerto Rico 
CANADA 
Manitoba · /Winnipeg) 
FRANCIS P. DOYLE, M.D. Ste. Anne, Manitoba, Canada
NoV!:MaER, 1963 
REv. R1cHARo E. McCAsl! 
REv. LAWRl!NCI! DE FALCO 
RT. Rl!v. MSGR. HUGH G. QurNN 
VER\' REv. MSGR. JOSEPH P. ERBRICK 
REVEREND VICTOR B. BREZIK, C.S.B. 
RE\"f.RENO WILLIAM C. MARTIN 
1?£\ t-!1[,,',0 THOMAS J. CASSIDY 
MosT REV. ER'IEST L. LlNTERKOEPLER. D.D. 
REVEREND ARNOLD Fox, 0.S.B.
Rev. }AMES McDONALD 
REV. FRANCIS r. BrSENIUS 
REVEREND ARTURO GALLO 
Rev. PAUL L. GoR1Eu, O.M.L 
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